














































































































































































































诲 等，遂 听 免。 后 以 职 方 员 外 郎 知 单 州，
卒。”［１０］（Ｐ９８９４）又，“太守刁约闻之曰：‘郭萧山厌民望
矣！’”［１８］（Ｐ９０５）但刁郭二人是否有交集，未能证明。
丘道源，见刁约文《与丘道源帖》，其人失考。
综上所述，苏轼、欧阳修、范仲淹、王安石与刁约
及其家族成员有或深或浅的渊源，苏颂、沈括与刁约
有乡缘、地缘关系，但从交游诗文数量来看，梅苏二
人与刁约是最为亲密的文友。
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